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里_望土色 93エ 聖 =△
qMα2β1 0.1×0.1 (23)
という式が成り立つのが､解けるときの条件だったからである｡△がその値付近では､流量と密
度は位置によらないが､△が小さくなるにつれだんだん位置による違いが出てくる｡ しかし､2
レーンあわせた流量は位置によっていないことが見て取れる｡
3 まとめ
1レーンopenboundaryTASEPの拡張として､レーンを2レーンにしたモデルを考え､流量
や密度といった量を見ることで､モデルのふるまいを調べた｡系は様々な運動状態をとることが
シミュレーションをすることでわかるが､行列の方法を使うことで､そこで使われる行列が可換
である場合に解が求まることを示した｡解が求まるときには､条件がつき､それは2レーンを一
本ずつに分けてみたときそれぞれ 1レーンと同じ解が得られるときで､レーンチェンジのルール
は前を参照しないルールだったo次に､レーンチェンジのときに前を参照するモデルについて､解
が求まる場合との比較をシミュレーションすることで行った｡すると､流量が増える領域がある
ことがわかった｡
今後の課題としては､レーンチェンジのルールの増分をどう定式化するか､ということだと思
う｡様々な方法で試みてはいるが､まだうまく行っていないというのが実状である｡
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